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5)飯田修一 :"新体系物理学の発展と,近藤氏へ Ⅵ〝,物性研究 40(1983)予定｡
6) S.Iida:"NewFrameinPhysics,NewThermodynamicOperations,andaassicalDerivation
oftheMeissner-OchsenJudEffect",tobepublished(物性研究にも予定)O
物 性 研 は 誰 の た め に



























































どうだろうかOレーザー,アモルファス材料 , フェライ ト,MOS,ヘテロ接合の基礎研究協
力という形を取った場合,何人が反対できるだろうか｡そういうあからさまな形ではなくとも,
自分のやっている研究がどういう社会的位置を占めているのか,あらためて確認すべき時期が
来ているのではなかろうか｡ ｢誰のために研究をしているのか｣- 問いかけられているの
は,もちろん物性研だけではない｡
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